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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший 
организм, состоящий из огромного количества разнообразных производ-
ственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаи-
модействующих в условиях общественного разделения и кооперации тру-
да, многообразия форм собственности. 
 «Микроэкономика» как учебная дисциплина изучает объективные 
экономические процессы на уровне малых хозяйственных единиц – орга-
низаций, фирм, домашних хозяйств. Она направлена на получение эконо-
мических знаний, необходимых для практической деятельности, на фор-
мирование навыков выбора эффективных управленческих решений. Это и 
обусловливает как необходимость, так и актуальность дисциплины «Мик-
роэкономика» для изучения студентами специальности 1-31 04 01 04 «Фи-
зика (управленческая деятельность)». 
 Целью дисциплины является усвоение студентами основ микроэко-
номики. 
Задачами дисциплины являются:  
– ознакомление студентов с моделями поведения потребителя, ры-
ночного ценообразования, особенностями функционирования рынков тру-
да, земли и капиталов; 
– овладение основами определения издержек производства, прибы-
ли, норм ссудного процента, ренты, заработной платы, эффективности 
производства; 
– усвоение источников и закономерностей образования доходов раз-
личных групп населения; 
– анализ факторов, влияющих на цены в условиях конкуренции, мо-
нополии и госрегулирования; 
– формирование умений и навыков по эффективному регулированию 
деятельности фирмы. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студента-
ми знаниях по дисциплине «Экономическая теория». 
Общее количество часов – 98; аудиторное количество часов – 34, из 
них: лекции – 26, практические занятия – 6. Форма отчётности – экзамен. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 
Название темы Лек-
ции 
Прак-
тиче-
ские  
Семи-
нары  
Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 
СУРС Всего 
1. Введение в микроэко-
номику 
2     2 
2. Сущность и функции 
рынка 
2     2 
 4 
3. Спрос, предложение. 
Рыночное равновесие 
2     2 
4. Теория поведения по-
требителя 
2     2 
5. Теория производства 
фирмы 
2     2 
6. Производственная 
функция 
2     2 
7. Издержки производ-
ства 
2 2    4 
8. Поведение фирмы на 
рынке совершенной 
конкуренции 
2 2    4 
9. Поведение фирмы на 
рынке несовершенной 
конкуренции 
2 2    4 
10. Спрос фирмы на эко-
номические ресурсы 
2     2 
11. Рынок труда 2     2 
12. Рынок капитала 2     2 
13. Рынок земли 2     2 
14. Микроэкономическое 
регулирование 
2     2 
 Итого 28 6    34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Введение в микроэкономику 
 
Предмет и объекты исследования современной микроэкономики. 
Методология и общенаучные методы познания. 
Частные приемы исследования современной микроэкономики. Мо-
делирование, графики и эксперимент. 
Теоретические основы и функции микроэкономики. 
Субъекты микроэкономики – домашнее хозяйство, предприятие, гос-
ударство. 
 
Тема 2 Сущность и функции рынка 
 
Рынок как форма функционирования товарного производства. Усло-
вия становления рынка. Функции рынка.  
Структура рынка. Объекты рынка. Субъекты рынка. Модель круго-
вых потоков в рыночной экономике. Инфраструктура рыночной экономи-
ки. 
Роль государства в современной рыночной экономике. Модели ры-
ночной экономики. Особенности белорусской модели. 
 
Тема 3 Спрос, предложение. Рыночное равновесие 
 
 Содержание рыночного спроса. График функции спроса. Закон спро-
са. Неценовые факторы сдвига спроса. 
 Предложение. График функции предложения. Закон предложения. 
Сдвиг кривой предложения. 
 Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Перекрестная 
эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 
 Эластичность предложения. 
 Рыночное равновесие. Излишек покупателя и продавца. 
 
Тема 4 Теория поведения потребителя 
 
Взаимосвязь и взаимовлияние поведения потребителей. Кардина-
листский и ординалистский подход к определению равновесия потребите-
ля. 
Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Кривые безразличия. 
Карта кривых безразличия. Кривые Энгеля. 
Эффект дохода. Эффект замещения. 
 
Тема 5 Теория производства фирмы 
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Предприятие и фирма как хозяйствующий субъект. Классификация 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 
Экономическое содержание коммерческого расчета. Бизнес и пред-
принимательство. 
Капитал и фонды предприятия. Основные и оборотные средства. Не-
материальные активы. Амортизация. Проблема эффективного использова-
ния основных средств и ускорения оборота оборотных средств. 
 
Тема 6 Производственная функция 
 
 Понятие производственной функции. Факторы производства и про-
изводственная функция. Свойства производственной функции. 
 Изокванта и изокоста. Свойства изокосты. Технологическое замеще-
ние факторов производства.  
Предельная норма технологической замены. 
Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей произво-
дительности. 
Развитие производства и эффект масштаба. 
 
Тема 7 Издержки производства 
 
 Содержание издержек производства и их классификация. Бухгалтер-
ский и экономический подходы к определению издержек предприятия. 
 Постоянные и переменные издержки производства. Валовые, сред-
ние и предельные издержки производства. 
 Себестоимость продукции. Методы снижения издержек производ-
ства. Валовый, средний и предельный доход. Показатели прибыли и рента-
бельности производства. Принцип максимизации прибыли. 
 
Тема 8 Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции 
 
Типы конкуренции и основные рыночные структуры в совершенной 
экономике.  
Совершенная конкуренция, ее основные признаки. Два подхода в 
анализе рыночного поведения конкурентных фирм. Принцип сопоставле-
ния валового дохода с валовыми издержками. Принцип сопоставления 
предельного дохода с предельными издержками. 
Совершенная конкуренция и эффективность. 
 
Тема 9 Поведение фирмы на рынке несовершенной конкуренции 
 
Основные черты чистой монополии. Спрос на продукт и предельный 
доход монополиста. Определение цены и объема производства в условиях 
чистой монополии. Экономические последствия монополии. 
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Монополистическая конкуренция и эффективность. Основные при-
знаки олигополии. Ценообразование в условиях олигополии: тайный сго-
вор, лидерство в ценах, модель «издержки плюс», модель ломаной кривой 
спроса. Проблема монополизма в Республике Беларусь. 
 
Тема 10 Спрос фирмы на экономические ресурсы 
 
 Сущность и функции рынков ресурсов. Производный спрос на ре-
сурсы. 
 Предельный физический продукт и предельная доходность ресурса. 
Предельные издержки ресурса. Максимизация прибыли. Кривые спроса на 
ресурсы. Ценовая эластичность спроса на ресурсы. Изменение спроса на 
ресурсы. 
 
Тема 11 Рынок труда 
 
 Сущность рынка труда. Спрос на труд. Предложение труда. Эффект 
замещения и эффект дохода на рынке труда.  
 Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Рынок труда при 
несовершенной конкуренции. 
 Заработная плата: сущность и функции. Формы и системы заработ-
ной платы.  
 Номинальная и реальная заработная плата. Особенности рынка труда 
в Республике Беларусь. 
 
Тема 12 Рынок капитала 
 
Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал. 
Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Ставка ссудного процента. 
Номинальная и реальная ставка процента. Спрос на инвестиции. Дискон-
тирование стоимости будущих доходов. 
Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг. Особен-
ности рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
 
Тема 13 Рынок земли  
 
Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земельная рен-
та как цена за использование земли. Экономическая рента. Рента и аренд-
ная плата. Цена земли. 
Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рента. 
Интенсификация сельскохозяйственного производства. 
Земельные отношения в Республике Беларусь.  
 
Тема 14 Микроэкономическое регулирование 
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 Содержание и основные направления регулирования в микроэконо-
мике. 
Регулирование внутренней среды функционирования предприятия. 
Менеджмент в системе регулирования деятельности фирмы. Планирование 
и прогнозирование деятельности фирмы. 
Маркетинг в системе управления фирмой. Экономическое самоуправ-
ление. 
Формы и методы государственного регулирования микроэкономики. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень практических занятий 
 
1. Издержки производства. 
2. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции. 
3. Поведение фирмы на рынке несовершенной конкуренции. 
 
Формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
 
Темы тестовых заданий 
 
Тема 7. Издержки производства 
 1. Определить, к какой категории издержек – FС или VС – относятся 
следующие виды затрат: 
 – расходы на сырье; 
 – затраты на рекламную продукцию; 
 – жалованье управленческого персонала; 
 – расходы на транспортировку продукции; 
– заработная плата рабочих; 
– страховые взносы; 
– налог с продаж; 
– Арендная плата за офисное оборудование. 
2. Какое из следующих выражений представляет собой общие из-
держки: 
а) ∆ mc; 
б) TVC – TFC; 
в) TFC + TVC; 
г) TFC + TVC + mc; 
д) (TFC+TVC) : Q? 
 3. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продук-
ции. Средние переменные издержки составляют 2 долл., средние постоян-
ные издержки – 0,5 долл. Общие издержки составят:  
а) 2,5 долл.; 
б) 1250 долл.; 
в) 750 долл.; 
г) 1100 долл.; 
д) невозможно определить на основе имеющихся данных. 
 4. Фирма планирует выпустить учебник «Economics». Средние из-
держки на производство книги составляют $4 + $4000 / Q, где Q – количе-
ство учебников, выпущенных за год. Планируемая цена книги $8. Каков 
должен быть годовой тираж учебника, соответствующий точке безубыточ-
ности? 
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 а) 500; б) 750; в) 1000; г) 2000; д) 3000. 
5. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издерж-
ки): 
а)  Включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормаль-
ную прибыль. 
б) Включают в себя явные издержки, но не включают неявные. 
в) Не включают в себя ни явные, ни неявные издержки. 
г) Включают в себя неявные издержки, но не включают явные. 
д) Превышают явные и неявные издержки на величину нормальной 
прибыли. 
 Тема 8 Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции 
1. Какой из следующих рынков больше всего соответствует услови-
ям совершенной конкуренции? 
а) Стали. 
б) Услуг парикмахерских. 
в) Автомобилей. 
г) Акций и облигаций фирм. 
д) Бензина. 
2. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы: 
а) Имеет отрицательный наклон. 
б) Горизонтальная линия при данном уровне цены. 
в)  Вертикальная линия при данном объеме предложения. 
г) Имеет положительный наклон. 
 3. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 
а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают 
стандартные товары. 
б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по теку-
щей цене. 
в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 
г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок. 
д) Все предыдущие ответы верны. 
4. Конкурентная фирма реализует 7-ю единицу товара за 7$. По ка-
кой цене будет продана 10-я единица? 
5. В условиях совершенной конкуренции фирма производит и реали-
зует ноутбуки. Следующая информация отражает положение фирмы: 
Предельный доход = 1000 – 20 Q 
 Общий доход = 1000 Q – 10 Q2 
 Предельные издержки = 100 + 10 Q,  
где Q – объем выпуска ноутбуков, 
       Р – цена одного ноутбука (в долл.). 
 Сколько ноутбуков будет продано и по какой цене? 
Тема 9 Поведение фирмы на рынке несовершенной конкуренции 
1. Примером естественной монополии является: 
а) ОПЕК – международный нефтяной картель. 
б) Компания «Савушкин продукт». 
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в) «Беларусбанк». 
г) Издательство «Гомельская правда». 
д) Минский метрополитен. 
2. В отличие от конкурентной фирмы монополист: 
а) Может назначить любую цену на свой продукт. 
б) Максимизирует прибыль на равенстве предельного дохода и пре-
дельных издержек. 
в) Может произвести любой объем продукции и продать ее по любой 
цене. 
г) При данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию 
цены и объема выпуска, которая дает максимум прибыли. 
д) Сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса. 
3. Допустим, что монополист может продать 10 единиц товара по 
цене $ 100 за единицу, но продажа 11 единиц вызывает снижение цены до 
$ 99,5. Предельный доход при увеличении объема продаж с 10 до 11 еди-
ниц равен: 
а) $ 100; б) $ 99,5; в) $ 94,5; г) $ 94,0; д) $ 1099,5. 
4. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на 
свой продует, если:  
а) Средние издержки падают. 
б) Затраты на рекламу растут. 
в) Предельный доход выше предельных издержек. 
г) Предельный доход равен переменным издержкам. 
д) Все предыдущие ответы неверны. 
5. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих одно-
родный продукт. 
б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих диф-
ференцированный продукт. 
в) Небольшое количество конкурирующих фирм. 
г) Только одна крупная фирма. 
д) Только один крупный покупатель. 
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